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Г.І. ЧЕЛПАНОВ І Т.Г. ШЕВЧЕНКО: ДВІ ДОЛІ, ДВІ ОСОБИСТОСТІ
Постановка проблеми. Сьогодні, на порозі третього тисячоліття, у вік надтехнічних 
можливостей і перспектив продовжує зростати цінність людини як особистості, особливо 
щодо її ролі в історичному процесі. Орієнтація на свободу, самостійне визначення людиною 
кола інтересів і засобів їх реалізації, усвідомлення особистої відповідальності за власну долю 
і долю свого народу практично втілюються в різних видах людської діяльності. Особистість 
завжди тісно пов’язана з соціумом. На думку науковця В.Є. Логінова, «історична особистість 
змінює обставини соціального життя під тиском самих же обставин. Проблеми, які
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виникають історично, у процесі соціального пізнання виражені в суспільних законах, 
визначають зміст та напрям діяльності особистості, її історичні межі та рамки...» [4]. Що 
впливає на формування особистості, які обставини змушують її виявити свої найяскравіші 
риси, свій талант, свій розум, свої прагнення та уподобання, що примушує їх поставити 
суспільні інтереси над особистими, відмовитися від спокійного буденного життя заради 
думки, поглядів, ідеї?
Аналіз життя і діяльності видатних особистостей показує, що формування їх 
світогляду, як правило, спричиняли соціальне середовище, в якому вони зростали, а також 
специфіка і складність суспільних історичних процесів, особливо на їх зламі. Саме такі 
історичні процеси й подарували світові Ломоносова, Менделєєва, Вернадського, 
Драгоманова, Чернишевського, Шевченка, Франка, Корольова, Челпанова тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Якщо заглибитися у вир наукових праць, 
присвячених дослідженню феномену особистості Г.І. Челпанова, то серед них безліч робіт, 
які підкреслюють різноманіття його творчого шляху: Челпанова- психолога розглядали 
сучасні російські та українські вчені І.П. Маноха, С.А. Богданчиков, Г.В. Гуменюк, А.М. 
Маслюк, Т.П. Малихіна, A.A. Нікольська; Челпанова-філософа - В.В. Навроцький, Т.Д. 
Суходуб, Н.Г. Мозгова. З точки зору духовності видатного вченого досліджували В.В. 
Рубцов, Т.С. Оленин, Ю.С. Сабадаш та ін..
Зважаючи на той факт, що Г.І. Челпанов народився в місті Маріуполі, його земляк 
письменник Приазов’я  М. К. Аджавенко до 150-річчя від дня народження відомого вченого 
присвятив монографію «Георгий Челпанов. Жизненный и научный подвиг». Вона є першим 
досвідом написання біографії славетного маріупольця на основі архівних документів, раніше 
невідомих джерел та останніх досліджень працівників Психологічного інституту Російської 
академії освіти (м. Москва). Книга подає інформацію про життєвий шлях вченого, розкриває 
його як психолога, філософа, логіка, педагога та організатора науки.
Дослідженням життєвого і творчого шляху відомого українського митця 
Т.Г. Шевченка в усі часи займалися літературознавці, мистецтвознавці, філософи, психологи, 
історики тощо. Серед них безліч наукових розвідок академіка Національної академії наук 
Є.П. Кирилкжа, основною шевченкознавчою концепцією якого є теза про Г. Шевченка- 
народного Кобзаря, поета життєвої правди. Шевченка-письменника вивчали О. І. Білецький, 
Р.Г. Симоненко, П.В. Іванишин, А.І. Скоць, Є.С. Шабліовський, В.Я. Неділько, 
Г.Я. Неділько; Шевченка-художника - В.І. Касіян, О.М. Новицький, Д.І. Яворницький, 
1-М. Дзюба; Шевченка-філософа, суспільного діяча, борця за справедливість - О.В. Кулешов, 
М.І. Новиков, JIT. Левчук.
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Мета статті. Вищезазначений перелік наукових праць свідчить про глибоку 
зацікавленість світу Т.Г. Шевченком і Г.І. Челпановим як талановитими, неординарними, 
яскравими постатями. У різні часи були спроби щодо проведення паралелей та 
порівняльного аналізу видатних діячів у різних галузях науки та мистецтва. На сьогодні 
відомі доробки, в яких проводився порівняльний аналіз між творчістю Т. Шевченка і П. 
Куліша, Т. Шевченка і М. Гоголя, Т. Шевченка і М. Пимоненка, Т. Шевченка і О. Пушкіна; 
Г. Челпанова і Д. Айналова, Г. Челпанова і Вол. Соловйова, Г. Челпанова і JI. Виготського, Г. 
Челпанова і М. Холодного, ґ. Челпанова і П. Боборикіна тощо. Ми ставимо на меті провести 
іншу паралель: зробити спробу в дослідженні таких різних і, водночас, таких схожих 
особистостей - Григорія Челпанова і Тараса Шевченка.
Виклад основного матеріалу дослідження Тарас Григорович Шевченко, Челпанов 
Георгій Іванович - хто вони для України?
2012 року ми святкували 150-річчя від дня народження Г. Челпанова, яке зібрало 
науковців із різних країн світу. 2014 рік оголошений ювілейним роком Т. Шевченка у зв’язку 
з 200-річчям від дня народження Великого Кобзаря. Ці дві дати дають право говорити про 
значну й впливову роль даних особистостей в історичному процесі українського суспільства 
і не тільки, адже їх імена не підвладні часу.
Зазначаючи проблематику нашого дослідження щодо особистості, ми звернули увагу 
на її розвиток у період значних історичних подій: війн, революцій, репресій тощо. Шевченко 
народився в період кріпацтва в березні 1814 року (зазначимо, що на цей час у Європі вже 
тривав розвиток капіталістичних відносин); цей суспільний устрій був надто важким тягарем 
для селян; він істотно стримував прогресивні соціальні та культурні тенденції початку 
позаминулого століття. Як відомо, Шевченка викупили з неволі російські меценати (на 
сьогодні існує ряд інших думок щодо походження видатного українського поета: історики 
знайшли відомості про молодих батьків Шевченка, що тільки-но побралися; знайдені факти 
свідчать про те, що молодим батьки придбали шмат землі та хатину, а це для селян-кріпаків 
було не можливо). Разом з тим, якщо спиратися на давно відомі та звичні факти з біографії 
Тараса Григоровича, то причиною такого вчинку з боку російської еліти став надзвичайної 
сили талант і перспективи молодого хлопця. Як результат, уже «вільний духом талант» 
вибухнув з нової силою у своїх найрізноманітніших проявах, творча спадщина Шевченка 
налічує 240 поезій, із них - вісім поем, драма «Назар Стодоля», фрагменти двох незакінчених 
драм; до нас дійшло також дев’ять повістей із 20 написаних, щоденник, автобіографії, майже 
250 листів. Він писав однаково вдало і талановито як українською, так і російською. Для 
безлічі українців рядки із поезії Великого Кобзаря «І мертвим, і живим, і ненародженим 
землякам моїм, в Україні і не в Україні моє дружнє посланіє» стали майже народними:
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«Учітесь, читайте, I чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь» [12]. А ось і маловідомі слова 
поета з історичної трагедії «Никита Гайдай», уже російською: «В ком нет любви к стране 
родной, Те сердцем нищие калеки...» [10].
І це ще не весь доробок поета, адже «врятували» його за інший дар - малярство. 
Мистецька спадщина Шевченка- художника не поступається поетичній: 835 живописних 
полотен, рисунків, фортів та ескізів; він був першокласним акварелістом, предтечею 
європейського імпресіонізму (відомо 210 акварелей, передусім пейзажів, які за рівнем 
досконалості стають у ряд світових здобутків мистецтва). Будучи блискучим портретистом- 
психологом, він написав 150 портретів, із яких 43 - автопортрети; художникові належать 
двадцять олійних полотен; як академік гравюри Шевченко створив шість офортів серії 
«Живописна Україна», 230 олівцевих рисунків ландшафтів України та 21 офорт періоду 
останніх років життя в Петербурзі.
Отже, перед нами - ОСОБИСТІСТЬ. Нестатки й бідування в дитинстві, поневіряння й 
постійна туга за рідним краєм; біль, що охоплював поета через страшну несправедливість, 
неймовірні трагічні долі простих селян - усе це перетворило його, вільного, не на 
споглядача, а на громадянина. Він став борцем, який за свої погляди та переконання провів 
десять років у солдатській неволі, отримавши царську «заборону писати і малювати», але 
саме це й зробило його людиною, відомою всьому світові, філософом, перекладачем, митцем 
з великої літери; українцем, дні народження якого стали національною гордістю й через 
століття.
Георгій Челпанов народився в 1862 році в місті Маріуполі Катеринославської 
губернії; родина була заможною і все робила заради того, щоб виховати дітей належним 
чином. «Середню освіту Георгій здобув у Маріупольській Олександрівській гімназії, яку 
закінчив із золотою медаллю в 1883 р. У тому ж році вступив до Новоросійського 
університету на історико- філологічний факультет» [5]. А далі був такий блискучий підйом: у 
29 років -професор філософії і психології Київського університету; пізніше - засновник 
першої психологічної лабораторії; з 1907 р. - професор філософії і психології вже 
Московського університету; подорожі до психологічних інститутів і лабораторій Німеччини 
і США; відкриття першого в Росії Інституту психології, в якому став директором аж до 
виходу на пенсію в 1923 році.
Як зазначають науковці, «читаючи роботи Г.І. Челпанова, багаторазово переконуєшся 
в правоті висловлювань про його глибоку освіченість та наукову сумлінність. Крім того, 
починаєш розуміти, чому його лекції незмінно збирали багато слухачів, найбільш обдаровані 
з яких бажали стати учасниками його семінару і потрапити в учні. Ясність і логічність 
викладу, прагнення всебічно і обґрунтовано розглянути питання, глибина думки і її
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витонченість - ці риси характеризують творчість Г.І. Челпанова, в тому числі і його 
міркування з питання свободи волі. Міркування ці філософ побудував таким чином: 
спочатку він робить огляд як "захисників" свободи волі, так і її "супротивників", а в другій 
частині своїх міркувань викладає свою власну точку зору» [3].
Революція 1917 року поставила Г.І. Челпанова перед подальшим вибором щодо своєї 
наукової діяльності; відомо, що йому пропонували емігрувати, та життя й робота не на 
Батьківщині навіть не розглядалися вченим, більше того, попри складні й суперечливі зміни, 
він не втрачає міцності духу та продовжує головну справу свого життя - працювати заради 
науки [6].
Український портал «Невідома історія України» серед таких славетних і відомих імен, 
як Михайло Драгоманов, Пантелеймон Куліш, Микола Костомаров і Микола Гоголь, містить 
ім’я Григорія Івановича Челпанова. Зокрема, там ми можемо дізнатися, що це «відомий 
психолог і логік, прихильник філософії неокантіанства. Протягом 15 років викладав 
філософію, логіку та психологію в Київському університеті тощо. Основні праці вченого: 
«Мозок і душа» (1900), «Проблема сприймання простору в зв’язку із ученням про 
апріорність і вродженість» (ч. 1, 1896; ч. 2, 1904), «Вступ до філософії» (1905), «Історія 
основних питань етики» (1897), «Психологія» (ч. 1-2, 1909)» [11].
Ми можемо продовжити цю коротку довідку: автор підручників з логіки та психології 
для середніх навчальних закладів, якими користується світ і сьогодні, понад 150 років від дня 
народження вченого; автор наукових праць, присвячених експериментальній психології, 
філософ і педагог тощо. Цей список ще не вичерпаний. Прекрасне виховання, чудова родина, 
блискуча освіта й кар’єрне зростання, авторитет ученого й педагога, перспективи, яким, 
здавалось, ніщо не могло стати на заваді, - за кілька років усе це перетворилося на щоденне 
трагічне виживання з постійними втратами, репресіями, зрадами. Але це не зламало дух 
ученого! Він, попри тортури та знущання, залишився людиною з великої літери, вірною 
своїм науковим поглядам та ідеалам. Людина, якою захоплювалися сучасники і 
продовжують захоплюватися послідовники десяти- й століття потому. Національна гордість 
- як українського, так і російського народу. ОСОБИСТІСТЬ.
Висновки. Ми ставили на меті зробити спробу в дослідженні таких різних і, водночас, 
таких схожих особистостей - Тараса Шевченка і Григорія Челпанова. Вони народилися в 
різні історичні періоди (один при кріпацтві, інший - після його відміни, у більш прогресивні 
часи), але їм обом за життя прийшлося пережити як славетні часи підйому, так і часи тяжких 
випробувань та поневірянь. їх внутрішнє «Я» формувалося в різних соціальних середовищах: 
у одного - за бідності та сирітства, в іншого - за гарної родинної підтримки та добробуту;
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однак такі різні умови формування не стали на заваді справжньому таланту, і за певних умов 
він вибухнув новою непереможною силою як у Шевченка, так і у Челпанова.
Будучи неординарними постатями, вони користувалися повагою та авторитетом, та це 
не зіпсувало їх «справжність»: перевірка славою пройшла успішно і дала змогу обом 
залишитися чесними й порядними людьми.
Як правило, порівнюють особистостей, що займаються одним видом діяльності - ми 
зробили спробу проаналізувати творчій геній поета і художника га вченого і педагога. І 
можемо констатувати факт: їх праця, діяльність залишилася на віки, бо вони жили нею не 
заради своїх благ і власного щастя, а заради людей і суспільства, яке намагалися хоч трохи 
зробити кращим.
В усі часи перед особистістю стояла проблема вибору: вибір із різноманіття 
можливостей об’єктивного історичного розвитку однієї, з якою пов’язано прогресивний 
напрям руху суспільства. Саме цю думку підтверджує діяльність двох видатних і величних у 
часі особистостей - Шевченка і Челпанова, що протягом усього життя залишалися вірними 
своїм ідеалам. Незважаючи на постійні утиски системи для митця Шевченка і вченого 
Челпанова, проявом їх внутрішньої свободи як особистості було прагнення до прогресивного 
розвитку суспільства, і кожен з них робив це чесно й віддано у своїй сфері діяльності.
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К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ В 
ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 
АДАПТИВНОСТИ ВОСХОДЯЩЕГО РАВНОВЕСИЯ
В современных условиях усложняющихся социально-политических и экономических 
проблем в мировом сообществе ценностные приоритеты в нашем обществе начинают 
меняться, при этом значительное место отводится человеку, не просто как ресурсу, а как 
субъекту, обладающему огромным потенциалом способностей и возможностей, от 
самостоятельности которого, активной позиции зависит будущее развитие истории 
человечества. Придание значимости роли человека, поднимает и затрагивает проблемы 
различных уровней и сфер, и, прежде всего, акцентируя внимание на дошкольные, 
среднеобразовательные и профессиональные институты, выводя их на передний план 
государственной политики с ориентацией на долгосрочную перспективу.
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